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Pengantar Redaksi
Alhamdulillah atas  Izin-Nya  Jurnal Al-Dzikra edisi Vol.XI
No.1 Januari – Juni tahun 2017 ini dapat hadir  kembali memenuhi
dunia ilmiah dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan
Tinggi dan  memenuhi  harapan  para pembaca untuk menampilkan
berbagai  macam  informasi dan kajian ilmiah. Edisi ini mengangkat
Kajian tematik penafsiran ayat-ayat al-Quran dan Hadits  tentang
persoalan sains dan intoleransi serta politik.
Pada edisi ini, menampilkan enam artikel yang cukup
signifikan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kajian tematik
tentang Dualisme pemahaman tentang bekan yang coba diangkat
oleh Fauzan, selanjutnya Ahmad Muttaqin mengupas  tuntas
Pemimpin non muslim dalam pandangan Hamka
Kajian selanjutnya dilakukan oleh Firdaus yang berbicara
tentang bagaimana membentuk akhlakul karimah. Kajian berikutnya
oleh Muhammad Tauhid tentang metode yang diterapkan oleh para
Sahabat dan Tabiin diawal abad pertama Hijriah
Demikian beberapa topic menarik yang dapat disajikan pada
edisi ini, semoga menjadi wahana  kita dalam menambah wawasan
dan sebagai sarana menyalurkan ide-ide kreatif dalam pengembangan
akademik IAIN Raden Intan Lampung dan kepada para penulis
diucapkan terimakasih atas sumbangan wawasan dan pemikirannya.
Dan kepada para pembaca Jurnal Al-Dzikra diucapkan selamat
membaca !
Jurnal Al-Dzikra Terbit Dua Kali Dalam Setahun. Kehadiran Jurnal Al-
Dzikra  Sebagai Media Informasi Dan Kajian Dalam Studi Ilmu-Ilmu Al-
Qur’an Dan Al-Hadits. Jurnal Ini Berisi Tulisan Ilmiah, Ringkasan Hasil
Penelitian, Atau Gagasan Orisinil Yang Kritis Dan Segar. Redaksi
Mengundang Para Akademisi, Peneliti Dan Pihak-Pihak Yang Concern
Terhadap Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits Untuk Menyumbangkan
Artikelnya.
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